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WE PLAY ST. STEPHEN'S SATURDAY. BE THERE! 
l!EWS PBOII'~$-Bdltortal PARit 110t2a 
'B.....,_ Pu" 11013- NIEWI I'UOJfU 
TECH NEWS 
OLD PRESIDE T 
VISITS TECH 
M ICAL CLUBS 
START CO CERTS 
Dd1e.ndenhaii.Ph.D .. LL..D.IIere Rl'd \1en :md Odd Fellows En· 
l.lbt Tuesday tertaincd 
ibe 1m.t t t v. .... 'tr n reI t l.;a Jh" t ..... u 1 ,.,~ ., c ~'C'nm~ 
ROPE PULL 
REGULATIO S 
Water Getting Coldtr 
Oi\TE · NO\'EMBER J 
~..... Ttw:ttt_., • ht u 11r ~I ndn•~MH I t., t .,.,,, l th< \lutk.J \ .. lt"''..1t.-'n ~ dl·~W 1t ' ,:C'U•u f1' .a '"" tunt 
111-M .... J'F'"Nitirnt o ( lf"i"b fr,m 1\'H ~'"' •tKt"ll ,,n1: n Rl'1 ).frtf llaU t .:J be thml1uw 1toiJut th• R<~PP J•uu 
11~U dr•JI'l'•-d Ill , •• IIJOI.:. 11\"tf tbt lP\tiM urut itl\oO In r•·M ~'t11!·" ll.tU The It L~ ~'ltt: ,,. th~ I''" bnK·n"• b t. l"'liHot 
1u.;• a.ru1 u ,·hut '"1th fti•Uu> HI tnr ••l•tl"'llH'tt ~l\l"tt in Ncft Mrn· .. lfnll Wi3~ ww.mh. t•·tlW\H\1 tht:•r niJM nmt hilt" 
UDl(' ptnftUQU lf,r b ••I 1t!t the- In 11 t t ,,.,} "~II RUn~Jl<"Ci bteau.C(I of -;f ttlr.- ~verlll t•NW.•r\una1•n I of r~.11 
tutCI tu tr,nr1 1\ ~:''"- J•r u ht brlte\rd lhr \lt't\ bul v.tatkr ratuf emml~r nf da.•1 M\alr)' 
!Uf K.&hh "' •• (-' Ln.: hJm If tWt\t'f thrr l'nh·rt.ltnmrnlt ttuan~ Hn an the L,_,., 'r ... r lhr r.un .,, .. ,,. t 111 ' ,,,. 
tw •as tbrn hr U nrow 1\ rf':l11ar\:~tbl) "'" 1 he •'1,.')ttNn ••• ,,.n W(IOd. nOt he" dat'! r•utJ,.,t tbr: «'dwr thro~,.:h 
tw ... 1thf m~tl'1 arul e\.ln rt\Al"' hlt qutt1l t. Wr\t'f l"'\lf\ddr"nn,- that t\ wu the. thff •Atrr •hrr • l~ of n\C'f l•t.\ 
_.and •U 1n nJott f .1 • 'h!th he t&nl ucw c4 tbr ~&r ho~ The~ ••rn$l•tla da.g fl"l""t'!\ I " 
wu "' ..-rn kn< •n In h ....... , yn... The l'''"'•m • •I ,.,.,, r thr "'-""' !IUiddr h>tb Ol th• h.ln I al tbo ':It 
br b5 wtllt~n .,.rr-~1 'brJc*t and hat l• th n.q:htt and wu U folk-...-1 IU1l 
_...,a •• l..nown llt'<"AI<" ""orion ~h-U. l>y Orrllntn .\ltwld.. 1ho Nl-
""" Rlh1« Ito abo l.lktl a ll'"o I~ w ntrr ~· b • pid.:til tllrir opt.> 11 and 1M l'r•»l> 
~· 111 thr Ohio 'lAtf l "'''""'" •• w;:br to do.> oo I!QOII Tbr Jomlor 
In'""' 1..- l~And<>lin Club 
-..rot... lol n ''«"" ·~ 
!Win !Mm l>y OKhtstn 
'TI• .)l.:m and 1\ • "" p.., 11. 
)1('011 t 'Jii;n.o " ItT Gft CJ,.b 
Rea4:11~ r.,. C II 'ordnTom. -'" 
'<! """ by Ala.adolia o.t. 
l' .. no NID looy R It lb-. ':t 
o.,, .,. r: r 11....-.1, as~ J \. 
l!aut.w" ':It 
'""" Mo lt.;od t 01' ,,....,.,,..and 
T"h 0t1P. lw Glre Club 
hadl mgbt ahfr the! ~~ 0.0..., 
"'"' cbnc:m~ un1U okTMihin•·. the> 
IUUOL l1t- C IQ~cl I•\ tJw: G1• 
lui ""'""''t:ll '"' lnunda) and 1>,-
the \rt~duan• em frt~laY 
lftrr (•in" nuh hat ma.te mArJ..M 
lm1 I'Q\"trurut o\""' IM"t 't•.;.&r •"d un-
•trr ttv I Ad"'rptu~- I ll,U l.hu·hell 
II ••II ITIIOI Ill)' I.«J> •mrtu\"Ul~ The 
ilim:rnt t ~'' nl1 1t·awrtl tht<lf pnrlt: 
au•l ,.un '"t£dhl'r u1 ntw unit imtlml! 
nf f'rl' H .u .. OUC'!11 , t~ mQH I"'Jlula.r 
J r~ r t thf'! •·u1 t:Ttt '"'~' \\"AJ.un• For 
thc'l \J.:x 11 Tu ... , 01' .. Anrl the aw.h. 
.,.._ anttrmi!O< ,., thrft ~. br-m 
rCktd ll> cllocid<' tho """" tolaff ..... 
...ru-
-n. Ropo r..n ~~,_. I..U... 
I Tbr ...,..,.. ol tho. """ I« tho 
J<:boal fNZ Itt 19 shall be •t at S.'e 
! ne rnm ol &lie ~ lila 111' 
.,_... at tho •• tr ol .. ...c~~ ll"loool 
3 E•-.rT ror tho ttn-n- vi 1lw 
~ l"'fCii&~ tlJr n>p<l. ., lho 
............. ol the da• otill INold....: tlw 
N P" lha!! J9r t.2 thr. trauur.J ol tbr 
Trdl ('GW1d] I~ ftllll Ill JS 10 br bc>kl 
"'' a • R ,.,. ~ mkirc I' .an-i • t\1 hr vd 
whrn t.br P'"'' 1 0t1~ •• nJtdtct•rHI 
unrit f.or u-e 
"lb~ "UI~ t nf tJ..,,.. rraul.tl on• lo 
t•\ put tl r tr.anQt t•c. n 011 au ~~uH thlo 
h.'f'l.n. ('Ht"Qt:}U nlf the! li:~Ht'f .. J lrt.,-l 
( •ntJon o£ tht' rurr, . tn t •rfl\'f"Ut t l•u 
Jlf(•fitre:tJt\~ t•• JlTp\ r· t~ ot mr-.an• f11r 
th('l puh•h:t'lot' uf ,, iU'"' rul1f 1111, '" 
rc"f'l-,.lu..t.tc m a I au ..... , ~o~ ' I ~~ h u"' 
tht JOn AI\ t ~ pru1~r lnmt ut t l1u:~ 
n\aln-"' 
jRJFLE CLUB MEETING 
Ow ftC L. I I 1 IJ....,I I 
tth had no 4'ln:I.IOf1 m l•rw • 
- ...._. calltd n llam10o llaU lo•t 
\\ ""-'lav lw E1 ~ft' Jard.ul. (gr 
"'" I'Wl'<lH o1 e..n:n. mm '' Ill llw 
AMHERST SOCCER TEAM BOWS 
BEFORE TECH AGGREGATIO 
Chen Pia} Bard Game 
FOOTBAtL TEAM IIUO SCORELESS BY lOWFU. 1 t. \ "Ill H 
IOOOIIR 
1'Jwo ''""' HI IUttt j,tfo\\ "'"'''-'t h'.tfll 
th fr ~h .1 \mfwl"!!t 111 thrr pi~\' otl n.t 
,\lunuu t ,..,111 ~.uurrl.l\ ...... ·h u·;un 
tw.•i vut .. 1 b '' 1.1 1h f"h•tit Tr.d1 
ebt'"''" tll l "ll'f '" tld.-... tJ115: 1a 
r 'i1tl In tiWI 11\Vct f.lt I h' U .\mbcn• 
t..ll ....,.,.,, llan•nl IMt ".,.,. l 1D 
II llarYatd will 1~"'-l·h bo "" 
TKht fl:OIIt.~r achedllk- ""'' )dlr 
l.coo,'-nd .. -.-...l ltw ..miT ,an\ of 
tb.- .Pmr In" bouton~ • - from liAJ 
It&! fer tlw u!ly " 1b " d<•w ohc1 
It m Uwd. lorn •~til# T1IIIIUJtC up .. 
'-" .. p;..l.W Kcr ....S ~. 
fmqht lwrd and -....n: alt.<r t!w t.. 
t"-llr ......., thau aooo "' a 
"""" ,.,. '"" hall liooy t...n.kd lb.t 
011 tho pottftd aalY I '"' UJ -
o an mstant ••tb tho - o!d ficbt 
<.'lim. Ttd • bHt fcno"U11 ..a. 
bcLrd Ia tho c'bool wbile oa lbo • .._ 
t<mpt 1 mal.o • 1::0al and lad bis 
.. n<l L-i.<d Ollt ID • '""' """""" 
loo " ... .al.. I i:ft IOik"i. ID tho -
.. _..lU aac~ a.o e"'b.' .. hard .. evet' 
11e hmo.-bl thrl a ... u • ,\mhrl •• coal 
rnlln} I mew l•ul loot ot t..-!Nt be 
c.vul..l k'<A'W 
.\mlwt 1 •••••"" the pwo an I '""ol 
t•> 1 u h t I•• 1••11 111 thr hrl<1 hut I""'"' 
l~Ul •II tuu "''Itt rl •t t•.,..)"' ami 
II .rJ(UI ~ r• -.ell nHr~ tll ddturi 
ftodt t•i• h"lil Ahh• •u.:h '"''tht'H'It 
h\ th •u1i tlurm~ Uu' a.rc:.olt'tr p.tM 
jt•t~nthUII •I t•U J'al!f' ~. r11l :U 
TECII IIARRIERS 
DEfEA TF.D BY M.A. C. 
JI'OoraA.LL 
llnuhnR a~;;tu\~tl a '"'" h bt•\Vk"l 
hJit't tt11 U UIU•MY htld not lllt"Uij% Ahle 
,,, bultf LA·"~Wa r, lC"t•t•· da.-IKt'f 
I he T" h '"1""'1 • •• I<>~W I 10 t.•l;o 
t:hro low rnd of a I'J u• P IIC'Uff> lh w 
&'Tt'f. lht k"':•f'C' t1 no iltdK "twn Qf thq 
•~ fir ~t '1':1.1: • ~tP7' m nt' 
U>c: "'ol Ttclo lldo1 nc ·~ nt •bmo- nr 
ttldf .ip.in and •pm •bm (l'lM"Ial 
a:w~'"' a.n:.: The- ma.ta f••t.-. "' 
Ll>welr• p•l p- --" I l10 the 
alobtT ID bud< Ttdo !Uw diKowr ' 
crea1 hc:n and .,...., tit• abl. " 
~ _..,. PJI1'I n..... ond .,.,. 
- ...... wahrai.Otb ..,..q t!lna ........ 
nal 6nt olm;m \ Ira fanrud pa..-
-..,_,....SifT~. •ll:ida 
......... pa.ln! ....s n:AIItnS In 6nt 
dmms 
} t • M DCII uo• t.bCt WC"'dd b&!f 
tlsa< T«b kp., ._ '-id.ltw 
~ tho tint two prrloob. _.. 
tlriP]r -ami to he bd.inil lor tho 
~-.~ ..- ......... hold tloo 1--.ll 
h.,.. .- ..W.., lillY cmtl ad ... ncn 
Rut the !l«1ll>d half .-u ,....1 I tball 
Fchtmg Ll.e dntJOQI tbf "'""' _..., 
aU lllnllll .. r _..._ llmifllr 1ho til rd 
l'"fl<•f. Tr<b l• ~~· tilt .... u I lo• 
rll"• th,... ,..... h'"' onl\ to l<;o,o It 
, .. , a fumh~ !'a thr gJIIOf' \011tiiUJf'cl, 
t!.· hl't'~kJ "" •llh thr tlon '""'"' 
t."f no tNllkt haw hu' th y trltaJ 
tho T o±b "'lu••l •~•ulll '"'' nlllkb a 
~t" 
Tu ~'""'' th•• CAm• .-.tf l..otn"ll I.T•l.: 
l!ri. ntl &1\d & lt()Od OUII 11 .... \h'!"t r.. ~' '· " .... tt .... 1<~11 ., .. 
th thit•1 19WU t,.-_J-... Jl Qll1 '-'' uruJ 
rtflbt ~t.t:ad atld •u t-. l Ill 'I hl do•n 
Out t·•~•trr k.>nl ~ .. 1 1U lint '" ''1 1611" • tr.>" gJ natly th •r 
..,...1 of tllo .......,11 , .. M 1 C S.. t yard<. Ted> c:omlcl aot '"'~' ~~-li 
Uf'.S.r t'kt ~· 1'•1:& •• \mlwnt tit JK'!Wt'fful man.b a.r I thr: taU W'U 
• han! I e&bt ua ~ to •• ,\I tho hn>acla to <boo ,_,,, oprd ,. II 
rr,;~ ol tlw f~ tllc ttWII liM!IN d- petW!T wv ompoted llft T II and tbo 
Irma tdy for ur.h oide 1., tho ...,.t ball wan tu tllc he ,.....t 1u1c Clro 
""' boot tlw \uxs plolced tbcir _,. tlw 1-th down. Lowdl ~ t 
a littl.- t .. ttar ~ time .,.. lag JIOI1 tho ball ....,_ C.. line ,,. tile 
roiiOidnlnll tile omoddy '"""" ,_ ., iirn oa>a ;of~ " bitu-r Iicht &on 
tloo - tho hr _,... briDj; nm Looodl !I, Ted. ll n. ~\.ld; ron.. 
eft en aua. • t, 'tn"miiOl. at._ .,. ttir<l aAd '' lh 
WJtlo 'JT.Il""' t:~NIY I"'"' I ·~ ln4 ric!Wlll l'1ml>n , ...... of ~ t-Il ; Todl D " • 












5:00 P. M. 
Pf'tr• Wcncl anrt • Jack• .Enabrunk 
'"" on •n A 1 fur tM tim t•mt- Thu~ 
~"1 n•tht "lH~" plaro tho pULnn 
ud ll4nl tht rutWfFfc.:Uittn .-.nd tblm; 
l' .. tr ... the rnlnri'A mmt•ler, tdt:. hU 
r n.,.t-ndno thcu It 1tt rltH:le al thdr 
1• ,,... wh..:•t he d·"-~ wh.:n he ~ 
lin 1 1n •·hul'l'h lie C'trt4mlf doe-~ al 
1 l lrt 1he ••)" It ehouM l'.f" dune and 
II mllltto •ht au~" n<"O IOfJI<'l lb.ti• -· 
1 r """ wbrn .,. aprr•ro ... • ...,lt>mf 
II rlcttlm:tn ,.unaz wblt.< rp«Ucla.~ 
"======------~l l •nd • mlbpcblc ailk ~· 
Tb ~ • ""'"' ~..,. nirl>t •• ' ,..,. - cf .... finiob ....... r.-. ol t>b}""O wlucb artllod .... tt..r -... 
o'<'l<x1< and • ~al< ~~ t>ttA modo lan ..,,u.-._ L<rw<I1 -....! ....,thn I 
ClilftnO>' "'""'"'"'' 1 bo at \1>< I ,...,...,.. )I .A C -rd _,. b Ill ~ ~ 
.. btt AU ftfth 2 Furl~ ltdl ri: tlcnrns. Torh l"Ot '.be t.U 
lntnda .. mol(bn •ill 1 rC>IooL11 t ... 
:lbct m J•n .and f •b J,•r•vfou• lO llwr 
armual ~ R A ""''' tuo~ auld• 
FOOT"BALL SOKI!DtrL.Ii AlfD 
BOO RBI 
Oct 0 itTnft:-' r. W J1 t 6 
'"13 :'>/ Y I.~ 0 WI' I il'l 
20 Luw~ll T~•l 19 \\ 11 1 r 
<.o.t ~u·~ n• 
Rh« lel•tvt ~tate 
•10 RrrttJt"L"",.' 
"ll=~ Games 
:11 u......_ 11 \ r to Jo. d q:aho ohor11T ..t1or1 on a 
4 ll..tm.. T ~ll I -"~e. Low.U. oft« rcd&t=N~ " 
6 l'<ndlct n lnch -psd)<=l md "'"' d>ata:ed "llw loeb 
G 1, 1 ,1.1 \ C. ~II< carnw.: llw 1>111 throo£11 I a ~ \1 hnkr ~I A C. tou<.bd<>wn II wont .bo t1fop-1Jd 
(9t" tM extra (W'!Unt ••• tdl,..-..fuJ r 
U...-..kecl hl· 1 O<·l~' !kat• t .. wrll I» 
T..,b 0 Slo.,r11v alt.on••••l 1he 1ocr1o I 
"' !)tt"'itttte•n 1cc.h 
II llru .. n •n M A C. 
10 11<11 M A C 
II llarrly, 1t( h 
I~ \mtlt'rtr,n. l"f:c h 
13 Smtih M .'1 I' 
'flu• ftuutoo•unln. .,.."' would J~e 
'"•" tw nrfir,•tl i( a ,,., mr•nr men 
wouM romr ~~~• C<•f thr ttllm Tho 
muuth1Y matlt wt\aa h fun"k" c.ut tht.a 
w.-.k arf' IU.hk t•l tlw1 110nw- ol tM 
Jllf'HtiH t<e•m • hutr ar,w • tha't n 
tiiD • 1 hanno lor ~'\'TY man wbo 
tf.ilCn out 
·-Tho -qnd pul~><l otAttr<l w•th 1('1.h 
ntre-rlng mort ti.ff OPf'ONttnn It\ •ht" 
l.a1v•ll •quo<!. tbu• I'"'"""'"' whot 
n-..qc.h.s havr bwn ••lk•w•r 
\·uuj!}ul who hllol l.,.n bow RK 
c.:lnw pia\"' at •-ttuartt-r ••• rc pt.e I 
"hy J<>htt'lnn ~..,..Aul,fJco IInAM M''ft"nl 
ff'Atute. ~ tfunr\C thd J'I'MOit 
wlu<b ...... ~~TCl Iadet IR lteptrlnle 
h.:O..t.n..! 011 I'~ 2 Col 21 
TECH NEWS October 2S, 1923 
TECH NEWS wu.b the- ell(crption or b.t,.kclhu.ll i." Srtl·l S4."0re .. ph:ndid ~hots \•llrr~·ing t.be: bill frnm ed for thr- ckfeatM teAm.. They Pill •upp<>rtiflll Then>l'oro. Y•~rl• appn• l.O\\"ELL TEXTJLE-19 Tech'• dan~cr zone up into Am· up n hard fight •nd wne de~Htrlln<d 
Pubb•hcd C"\eq· Tu<<d.>r n! the School pn.uioll• to ,.,,.<r the upell.e< of ,-n· 0-WORCESTER TECH her>t&. to Wln but CQU]dn't q uite pot "-v~ .... b,. rioUll team$ ~,.., to I>< planrwl by Woods. Gwld le --------- re ~Oll i\lthou~b both wuno foul(ht hard I Gunrn:ut broke up quite .. few ol 
Tho Tech 11.wa Auoeiatlon of l"r•.i Carpc-nt<r In maktnt: W<.., ap- lleAp It --~--- rt S..nbom :>nd tritd hH tunes plovi.ng rather Tech's <pUrl$ 
WorcesL• Polywcbnle I.autltuta pre»pri:stioru be rc.lies un chc fact th3.t I W Smith IX rouw.h1yl AfKl appeared t, .. hr on near· The Critn$0n and Grey t e::un work. 
TERllS c••cry m:u1 will do h1s duty ond pay rg L. S.'Ulson. ll<lrtin. 0 A. Hanson ly e••tn uorms. 1t wa.• ~h• rupenori~r ed exe.edinglv well as ,. unit ana 
l.:bt war th< A A had a <lefint !or the ll.nt.le)· e ----·-·--- c Cooper nf Tech'• men 10 being 1tbl<! to head .\m'henlt'> coach admitted lifter the 
Su.,...,.,l'tion per Y•"' 5200 ,.ear wh«"h ....,uJd ~,, l><:en woped \\'C>Ot!. )lu.qrave rg ___ lg Carlson the b<oll thAI countt'd largd~· towards It"~ that Teclt'• soccer tenm was the 
Slnglr Cop1" 01 out i( c,•efY mnn h:a.t.t CQm~ .attl)tj,.~ lt 1--'"f'IOOcl SJunner Tt --- h. \VlleoX the VJCtnn· 11k apsx~Sint;. team ~e:n-. ~ college: SOC'C'er te-n-m th:u. be had 
EDITOIUAL STAFF I will be .., thl< , .. nr unl<'"' the m•n whu Brosnan. Ant11loni< Luaer re rd ddkient m U.ss !ld• of tbc ~~"""' -n 
Walter'!" ~focAdam. '2l E<bt<•rin.Chrc! •• , •• , h•~en·t paid or pltd)lC<! d<> "' le ~bcAuliffe oo.l '"'"unable tO u.-c theJt heads on TEC'li 1 0 A;\IJIERST 
Helge S h'hi'UIOn. '2
4 
)(anqi01; Editor prompt.!\· Th~• a not 1;00<1 businc.a Rl'>gluun, e-lwin. !'M"lrr qb I'"" b;tR tn ""Y ~-=• 6tcnt Levland 11{ ·--·-----· ir( 1\'aJker 
Rlcbrd F \\'h~tcmnb. '2-t It Ll the real duty ol ~verv Tc<-h man qb \'2us:lkln. jobn.:;;n Only om.-.: wa.." Tech 1n danger ot ~\lnllt'U ,,1( ----~--- ffrl Bovt. A\hle~ EdJtorJ .... pay u.. tal< that <upporl> the Alh· lld,in<try Smith. RD$5 thb ' I'"IIIR ..-oren Ull<ltl The pla,·mo were Chen d --------- cr Br..Wn 
S"'rlrng y 14;Jln, '2
4 
Xe~; Edit.or! It-tic-< m, <nJ">""· ''"'' n• it is the liuty rhb A:uoii:IIM lll>f"llll hnnohc:d up m front o! the goal wh•n ftc~ ~rf ------------- i1r Pienon 
.\Utc:d p Stom~<. '2l Secretary ule•·•ry ou ... n "' pa)· taU"J llen who Clbon rbb ---------·- lhb Cald•r I the ~11 wA> 1:1\•n a I,;U,J. tb.>t rolk<l Cam.no llor>v or! ____ olf Re11n<t 
C"brid 0 lkti:lnl. "2.; Junior EdlU>r rlo nat p.lv .•h• ux ""' not clr~;~1•1• w Fred<tnCkY/n !b -·-- !b Bad'A'tll It UJ1 into n pos~tion nhout " fo<rt Sumlvnll lbh -------- rhh \\"oolman Ch3rl~oe C Smilh. z Jonio-r Editor p-.rtit"lp.1te a.l'l :.ny- sport. TU'UC.'hd--,w~ OJSI'Jn 3 p,)ults aCtn (n,m tht lin~ FttHer was un:~btc to \Yn.:ht rbb _ _. .... __ ... .._ .. _ _ lhb \\·h1t~· K•nn•th J SIDltb '!!0 Junior F.rutor Th• 13buikct Tax tl<kctS are 1\0t lbucl\dQWI>.< Ols<rn 1 Re.Ctree. John· ~.t the b311 out quick cni>U~ OO\ I Lamay <'hi> _ ebb 0 Bnen 
o.wid J ~(.noll ~ Junj.Qr Editor t-ran~fttrntltO Jlll~ tluJ year C\'tn~ mnn ojp(IO or Springfield L·mptrc. Cr=~wf4rtl .n-.: hec"n dmt.A-n I u' "'r p&:1' 111f)U dunn-: P&l.f'&Cins Ub ---- rlh Crccnman 
Jnrkoan K St«~ll. '.!,; jun;, Editor who.~<"""" ~IS llekc:t .... IUIY"". will looe ,r La wren~ Lln<"ll\\U!. Lnrknl of th< cnmmllll<' in rront of the G"""l ll•gtPn& rfh -------- lfb ll:Wev 
S;gurd R \Vendln. "2.) futuor ErlitQr IL so _don l. depend (1.0 U!tm& vam~one \\"cm=~-~tc-r Pui«ls. twO IO.rnanute. L:un:tv ~'\"'ect 1.hr My h).. couung Full1!r g · ·-·--------- i c~~ 
I 
rl6e· t.1cl.r.tt. a.s:a.in this )'ear Do vour t••o S2·rniOatc -pe:rioch Crotn 1~hmd rtlld Jcickln~ the h-aU cut r.'f\o."''l< IA~·J.und 1 · 
susnu:ss DI!PAR~JIT tlut\' Cu to tilt Ollie< ~nd paY to<l:lv mto the field >P')iling .\mherst's 
c1r ll1 k:ut go to Praf CArpenter•!! ot'li« SOOOE_R I rb;uu.'t': n( ~oetting the- hnll neroM&: tb~ He.nnJ ou(l.jd !l tno\~tn~ picture 
Ru~ll A \\'t:~h:t. "'Jo:i nnd fill ln a p!eth:e: eard L~L ~\'l!f\" lm~ ho\u;e Uu!!:i~ ~faJUJt;t"-t m~n t:Hint M"f~~ :and m3b t.hl~ a tOO 1 rc.nuinutd from Pa~ 1 Cal 4' t:';uninu. .'l F'res-bm:m frnm Pcro ··~ htoh W\"lman if ni.ggah hea\'m 
Duuc.;1n lldnne:t. "25 per C'f'l'lt UlAnkeot Tax p:ti)"'DC!flt )--eat tool 1-'r;anl'~ ptuce ;.a_'" out td ... n.:,bt a.in~t gootl t'nuff fo.-,.h -you, Y'Q\1 ClU1 go 
.\•1\..-rtl•ing !.i>n"l(U of th< iirst ~If U.or mnn11._~-.l U> r~r,.ord plum to ru~-g.1h bell " 
Ruobt!tl a. Scott., "2.3 (\._-od tht bolU to the forwards with BtL t"n, U'Bnt:'JHU2d Creenm:ln 5t.lrt-
"'ObiCOptio.u llolrulgrr FOOTBALL 
- W1do• 
R.EPOR1'J:BS 
J\: H. Prnu ~ J-\_ U. \\'endin. ?G 
P R gnow. '2.) \\ .. 1~-"\rm truf1K,.2:"i 
.\ R Rt1'wn . ...U. R T l.nnAn ·::o 
E 1-1 'Ihr•"'"''· :.Ut f"' l" Smu.b ~ 
II B Did; 'ZG ll B l'mltb "."!.1 
E R l..·wdl '!!!) 0. r. 0,1\mrn,;. ':ltl 
J t I ri\11. ~ R C l'uruM•ll• '2G 
E Jun..,. .'0 
All c:b«b m.d~ lO •he: 8\HI•""~ Man•~rer. 
Ent«CCC-' ~on~ c:blu m:ttttr, ~pre:m~r 
ll, l.lt. -..t tb<t '"'•tnffltct i n \\'otc«1111U. M:n41 .. 
uDdn 1hc! t\('• of M'ltch l.. ll'f". 
(1 untun.:e1l from y.,~ I. Col S 
l..o""'t.JI',. clrW:iu_.:bt After m:arrhing 
up ~nd "'""" tha field. IA>wdl com-
plcttd " t .. n~ rorwnrd p:US which 
hrum:ht tht: IJ.aJJ to Tech'.- fh~ yani 
li11<' But Te•:h WM fi)!htinJ: now .. nd 
the lin<' held until th" 11<111 Y.t.• jlivcn 
h,. TC'C"b ft1r ft 6rn d<1wn T«~ punt 
•II an<l 11 wa. ....,w<ll'• boll Th<,· 
tril"fl 01 for\\·aul P""' hut Mttr.;.n. whu 
lwi r<pL,c~d Aa"'iL1k10. ~AUjtht tb< 
l:lall, U>tJ...INI in hi• t.rAcklr BucJ.,•ll. 
thr 1tdlar Frt"!'-hm:tn l'bvcr~ went 
'I'H& '1!~!~~~.~R~ < ~nound ldt ~nd for twmt)' •'llrcl._ th<' 
------------ ---I lint h•p pin 1h•t '('..,b hnd mnd" 
EDITORIALS 
STtTDIUfT B.ALLIJIS 
S.10n the pc"tJicW'i tnfkd 1\'ith tbt.· ball 
on T«b•• forty yurrl hnt 
.,\t th~ br-.;innnt~ of th~ thirtl quAt 
lu. tb(' gnmc stnrtC"tl utT \tl...(o n wh1r1 
w1nd, th<mgb T..-b had • •hgbt cd~e 
o~--c:r '\ht"ir o'-'f'CI1C'I\UI .. \Cttr o wn4!':<t 
s-.nce n\&t 1ndi.run "·anton suffered nl pb\'' 1\cwtw~a nett~d a ~m ror 
0 drfe:~t (<l'<l SAturdo)'. we SU8lldt thAt T~h. and \'auj;hn bucked the IA>well 
the ,tudont h<l<lr J:Alh<T (e>r a tDU .. p,;, lin<. finthng hllk$ and Otl\•Jtr"'i11)1 frmn 
da~ C\cnina rn on:l~r WL tbcy m..w lh·L" to t.e.n ':u-d-, lO finillh· male a 
~how thttr te3m tblll Lbt\' Wl'U bt'\C.k 6f'S\. flown On thfo thiTd do..n. M~~ 
th•m one hunnr•d perorrll llr<>llJ: $nt . \ ulitTo rompletc:d • pretty lorwlltd urdo~. •nd 1n<j)fre tho ""'"" with the: P""' lrulil Bo<lwell On the I>Oltt plav 
worrl vic-tnT)' Tech Nlnl€"3 in the -past AodwtU ture. tuouud n~drt c.nd f,tr 
luwe done w-omicrs, ilntl lL is oqly :1. .wntbcr firal down h t:-et·to:unt.)~ look· 
mllt"'r of <Ach ""'" doinl: his bi t lD eel ._. thtlu~b Tl!<'h was nt L>$1 in her 
make- thlJ r:a1h· u ~CC"e:'" "-lridt"" Onl'-~ :t.g:ain did U..xlv.'tll Ul..~ 
\\'o abo .UJ!Il<'ft \lint if U.o nllly 1 thc: lQJI, th•• time u.r.,ugh tac:Ue. 
htld at 5 00 I' M • irtJ<tl'Jid o( !><Ill~ held hnngnl)l the lull '" IA"cu·s fi"" ,.,,rd 
tn the J)·m. lt bt' ht:ld on the :..thlet.ic lin~ llut thto 'tnun \\'3.5 too mu.dr 
h<ld ... bl!r!' tbe team Will !>< io aot10n C'uuper p:l«<rl Lhe ~II b.'c\: for L.l\c 
WheT~ IS thr T~h bond whi('b in the I third duwn aruf t.b~rc w:a..; nubod~· 
pa ..c\ hA.' helped to ~ucb .:l large c.xtcnt there-. tO ~''"'e iL llowe\·cr tt "'35 
;n maiDng T ... h ralli.-5 a 10...,.,..? Ted>' ball on the ten yard hn< ,\ 
t.an•t ~C (fil-e -c.tart 4 l~nd that will (f"tf"W1fll pau. Wa# :U.t.CHOVh,J but .a 
help 1.n ehetrtng ••ur te'!\m ... to \"i.t:tof'\"? Lo~cu ~mn int.c:~ptrd t\. C"OlU:hlnj;t; 
T'ht•tr 1~ enoUAb matt'rial rnnnint: wiltJ the% l:QU ~Ul<l runnin.: h bftet-, t (-) the 
>OOul the II ill if !lOme person wttll mu llftv yard lute Teoh'• onlv th:lnC'C 
tical abtllh C"'\Ikt .:rt. them t.ogr.Lb~r th foor~ hnd ('Otll!e :tnd t:()n~ Rcror~ 
r.,r prnrtJtc. Ou.r u;un nff:c:ls th~ thf' rw~t phl~· l'U:tr c·wer the thud 
.Q)tnt. of 2C'htm 4lld vtctorv (orcmos-t ftllllrla w:u ~1drd 
1n tht•r mincla Th<- C'CQChn-<"fin not do Tht' lrull Quanrr rHultai in :moth 
e\---cn-tlunr.. The" Art" Lhetr be•t a.nd i l cr Lawen ~rt' After wo.rlcln~ t.hc 
u uv lll !'\'("' J..}-al Tt<"h ""'" t l'l <bolA' ball h.:u:k ~nd l~rtll " («" umc•. Lo" 
up at this •n~ •"•"' oth.r ralh· held ell ~t;trtcd duwn the tield ('nmJ>kt-
(ln T«h lttll Crt into the Old Tec:h in,; .n hmte fcarwurtl I'll~ .._,n n thirrl 
S~irit and .shaw :rour \~.tun tlu:t. _.,.t,u ttc>wn. tbt:'· J~:tn"'ft'c~ded in c.:trr}-"inJ,:: th~ 
\:ll(IW th" SAmfi<ltS IM\' are mlll<ong Ill' hall 1<1 T""h's ten '""nl !me. On the 
maltinJI U.;n "Long ,\'~n..,.t<r" 0~0und 6r<1 olnl\'n th11• ~nod. Lowcll tri~ 
U\)l to Cr~~ncblc. an ...-nd run "'htch nttt«S tht'tn h1r· 
tbrr ga111, the 00.11 f'CIIilin~ on the thnc 
BLAJIIUl' , ... ,..1 m..rJ.. findmg an openinJ: '" 
I 
T«h's """ tb.-· rlun~ .. , lhruUJib f~r 
To c:l;ut our rtcord u\ lllAI\k(t Tan ta tc-uC'hdown. lh- th~ tunr t'e'Ttnt 
&"'aymtnt IJ ac r~,uo""' p;.ut1 t:n:, Ml t.Uho.-l ltUltOniC" h.ltl bt"rn m.:uio for l..<.)w· 
plcd&ed p..-ment 19 100 Tb meAn< dl N>•r< L<o~<cll I~ T""b 0. Just 
that th"re '"">till tnt men "" ,,.._ 0·.11 t..-r ..... .- the rnd of the poro<><l Md the 
_.,bu b\·e nett ttnnr 1hMr duw .M ,.d .:~tnt! tbe Tt"Ch s.quO\d tn~dc A fin:aJ 
'P~~·ment,: b,. m.on.~t"'!C o! tht }~r"b' •l'utt C't'mpletang a pre&h· f,lrw-ard 
man c-lau ha\t- ~.n brttr-r Lhan b~·~"P"'-"-" ;md una.•hrn~o: ~'w-dl'• tine ~~,. 
membt-rs b( the upper t'l~ m.ldr ~\"Cf'Al ttth"ant'U but to ~ 
E\'er, tnt \mt)'" fht' nero ol thr i-n. Cl~·ail Cur )UJil lhM cht." whi!!&}Lo, hlt"W 
rome frc>m the Rl:ank<t Tl<'< Xu <Jl('lrt endio~: ,..., pn>< 
Does your P.M. schedule 
read like this? 
I f yonr burnm~ nmbition is to excel ns nn o.U-
around sodctr mnn. you couldn't hn,·e planned 
your e,·enings better. Such persistenC<! will win 
out o,·cr Ute indol.-nce~f the rnnk and file. for ns 
the poet S!l!S• • • ,./ 
~ 'The heights by great men reached nnd kept "' 
\V ere not ntt4incd by sudden ,fligltt, t 
1 But they while their compan'.oll$ slept ) .')' 
.,_... W ere toiling-u wwd in the night. " 
~ Bt!t.-if JOU intend to make your mnrk in engi-
a eerintt or business. don't e:-.-pect thnt supremocy 
on thcwaxed floor will help when you stu.rl hunt-
ing n job. 
Not thnt you need swing to the other extreme 
as n "grind" or n hermit. Let's concede it is o.U 
right to minor in socinbilitics-but certainly it is 
only common sensc to major in the mnlh nod 
sciences nod English thnt will mean bread nnd 
butter to you Iuter on. 
Remember this-the harder you work right 
n ow in getting n grip on funJamentnls, the e~cT 
things will come to you '~hen you must solve 
still bigger problems. And if you w.ke it easy 
n ow- well, look out for the Jnw of compensntion. 
It's up to you. \Vhile you 've got the clumce, 
scil.e it, dig in, plug hnrd. It will pny-in 
cold cnsb. 
-es~ern Electric Company 
• Tmo yttJf"$ nto thu otf:·n-tiJ~mmt o/J~orttl ;, 
thil¥~~~~"' E/rctrierollt!II~IJ/>n' sn-its. It r«eitvtl 
so m11clr /dttld~ commrnt /rout ;,oru /ar:~~lty 
Dtlli o/01mni, ;,.rf.,dl~ somr troduotn who havtJ 
sitta ,,urtJI 011r h•lintSs, tbot rN "oU1-rt~JJrint U 
-os" sNI/!rstiOtt hJ tills bi'U)' mo8Jit of st:lwlw(,., 
1 
r 
TECH N E WS a 
;Jqnonqmous PROGRESS or .. A.Fl"ER.MA7'H." m. I ferl• mi_abl ~ u.~ in Lht Afttrm.:.th I rr=============================ii flhqu1d aho be!: turned O'er tO thr bu1i· 
Th< bollrd of this vrors .\lttmuth .,. , , m.'I!Uil\lr Th• wnt< upo for th< 
1
4" hccn worlo~ ~n:l to f:l':\ the !=-.t"J\i~'Ni :\rt' dut> Ul two week-~ Be iutt 
\'nr:~ ni fhc ..,rtf'lu.;l1 ou\ on tim~ This thnt. ,·uu turn ''our;. iu oo tunt-
~h<>uld onctta~ th< ...-.l<s >nd dn .. l~p Th""' is no 1.1me likr tho prr<cm !"r 
A ITU'« tnt.rrc:st tn the t.110k ~ \f the 3Tlt-"U of tht> J t.Ufll'n t body t "O ~ 
DENHOLM & McKAY COMPANY 




L.o..::an. the hu.,'"ln6 .. m:an.J.):<1' o£ th~ thrlr v.·ork Oil .. l.;:~tch~ l()t \M A-1\0.u;ll 
L1e:tnintr- 1'rt: ... ~"1ng-I~epairing annu.,l. b.1:.' .ri;.:nM -.'Utltt:u,·u w1t.b I Ud\1rc ~tArtlllR .Jn' (.krt<h~ ht'wc,·e-r l 
Tlu"-;~rd \\·~~'"" f'o. tngtn.\tr" • .tnd thf' ~·M\ .. ,ult thr bw:m<~ m.uu\lo!l!t fvr the 
Phone '7466 nrHt<man .~ref$ of Sptonrer fo-r tlw- pmprr ...ca1C' I 
:Ote11tng of Wl.lrthuhalc gnt'Wi~ h• :. tr\1rtd We nt~"- tb.-m 3 ':-=n "r1rth'· 
prol~on h I::' h«-.aUS~e W< ltw~ OW' lot in Hr :and At~ cnthu~'tir 
n'-l'r t thoat .,.r .arr eonttnu~llv .:. t tt wod •. tUJt .. nJl W.S\' .. W tmfttO\~ our 
-.rn"i~."t" lll\'C'('t our pt1rt'~. m:tlc:e: etur ~tvr>t • J'IC'A".:t.ntc'r t'laLT. j,,r 'flU w 
"~hOl, m ._md for d\tt rmphw-es to wMk tn S..unmttf Ul' tt ""rnn. ltl 
t h1 , nh· btc.:atlc:t: We! htlic'~ in \\h...'H w~ arc tTvrnl' l1) oal'l."''unptr•b .tr(' 
w~ ;~.Ui.r to ih • .,--rtntpltth ll wtth .1n,_. ~~ 11{ nn....,..~ pnntrnr E' cor,.· "\"'C'k nt'w.s; of thd vt"tl.;-R'!-< of 
cJiEMISTRY DI!:PARTMENT The •ork on th~ ,\ lt<rmoth nas al· th< Art<rm•tb ""ll b< publ.,h•d '" or· 
(In p, t •t.:r 12. 19'.!3 J)r Zmn ~tt<J><I 
eel oac ~_,r a -.:n~ of lec ture. ~h·t·n b~· 
rn..t~_...,r Hl)hr o! c,.,~lu~n. on ... The 
~:ru('tun• vt W Ato m ... 
rr:td\' ~n. The e.ngr;:n-cr is tk!lgn tltT th.a.t the ctu•itnL~ m,a\' f,lltO-W the: !!::===========================::!! 
U'l.f: t.ht ~·rdtr o.nrt wdl qsbtru t detu:,n..4 a•r~re---c. o:C t.l\(' BOA.rd ;; = =========== ================= 
t g tht cJ.;L~' fnr ~lcctif:\0 l-f S .ft'lhn• ror thC' bf:r1rftt ,,f tht• freshttl('U tht' otnmuui-c;,\liOit. "'hlt"h t..'\llt"$ up Lbt' 'Qge plat.~1 1n thJ$ ~X wrtl l"'t' tratl"!-
to('q\ "'l.J Erht >r·in-ch1t( (t( the annual .\ft.tnn~ub '' the ann1M1 of \Y (lf"<'f!Otcr I 
lk Zmn ~·-- ~ t>ll. on Sund>)' O<t <> 
t-.., t 1, l'l('!.~~ ch~ men's ctac-t: o! l'e-rt-
tral tburrb un the •·ltOckm CA.:Jncrpt lan 
T('ch .:mrl t'\'.:r~"'Hc hlmlfi u" 1j \)lht Jturiy of the tt\ewt.:tt'h. kltf'b•me and tnittt"ll frte h' iln)· :uMrus in ~~~rt.h 
h.:t.' all bul- A few ,:J t.b.r- fac.uh"' ''Tite.· Then.• ''m b.• "' lun.u.ed nmnlw:r ,,f rn4lh' \\Cnk "'mb.nrd .r\mcnca "''d tho~ Tf"CCt'\""rrl ~t the 
UJ'"' Tht!' tt"t1'Uunin;: 'hou1<1 bt: turned t,."OJVS 011 113~ tht' \:4"nT. ~J'J'r,,~t,m,,tt"}:\· Thr othtt 1t :. cour·ac in tndn.~triat t.Ua; n .uldt\' ..... t. . l t~ ~r:,·clrh:· in the 
tn ..l< ~·n a~ P\.l~Jible .ts tb~ WcaJt\' , nc htandretl Purdu\~ \'our cop,· Eh"\'l :ncal ttn~mttnnt:. Itt\'~\ by Mr ln .. tuut(' will be s•lA«d ~n the Bovn-
•c: .. ·t:un w1tl ~" \l) J.1rirn \\·hr-n thr- bar. )t.u.t\,·ld Thh ~'UNC t~at• 0; the- 1 tn lbll m.:t:l hc•~t"t 
I \ !att<t • 
!cr Jl!.A.tt' ha.< bt-rn dwktl c:-ar!' ~ tb:~t vou wltl nat he d~~'I'J"tint 
rd l•\· n4.~t. l't~tut)l ~1h1e t• t-uy 1, 111'" l\trr t-b·t"trknl ~rptW1«',. 1n uuhu-U)'. such ============== 
J . ')o ~uentled t he': ThlS '' et="lo.: th~ t'l.l'-< of '21 \!.ill p!ck !"ol r \\ u bt- 'lol..Co<'t~~J ou t ;\fllun,: lhc tt .14 h}l'll\lf ilri\'C'II PD\\t"f d~tnbudon anti 
rn-."(~llat nt the \:vnhl!a,~crn ~hon of Threeo Ht.nt:&.~ h.avt' l~cn obt.--..iueil lw ,.,,,\JU"' w1th1n ~"- w ff · or ''*0 ut : Protd.fOr ,nn.n~ . thr1r ,,hotJ14."1"a'Pher bv \ote o( thl.' \'l.rq;_ .k ordt C'lu·U'l•' h1n1al"t"'S. in ln' tunn I 
.~ \merJ''UI Ch·nUl".J.J ~K-·n·t~,.: re"a'nt• t..... _ B lth.:u \OU U\a\' -..rs:n for<' cop,·. PArtK 
.... c ~ • tb~ i.FU.."I~ mdodJr:ct' from UlhonR. 1 ·' , - r:LI:SS •sson .. -ON ~ld 1n flu•"t• 11 Tho rn.cttng WI>< ! b G I\ . I uta,.. o( th,. \\Ill '<' ll>'.,.n "' """"' _,_..... a u~u ~ J \\. ~~ ioh:h,.:.lc ::uul r.l\ ~ •l ptcturt:' " 'll 1 t r o.!~h ~ 1 b'·. Jln•tc-~ofOr :unc:s : c-, h" ~<·ftpted from an' ulhn pMLOr.:ra· ~~o e ' \ n'W<'t n,a: • ( th, .. \\'·r,•k -\ oi"'C'i· 
rAln o! tht- t n:,"t!fSll\' Ul an~toJl, Eng pt. .. :- d~m tht: '-'lfi..- -. cb.x~t; Tha. u. 1tlon Woli lt~1 t \\'ccln\·t;(l.a\' C\.'C"nlnt: 
Wld., Aho J:d\~ Ol I~0$1. Ulterkt':ng Q('• lr•n~ In nrrlc:r to '-<'~ :lll &he p~cture< B. E. DEPA.&TMINT "l'ot r; \t du='" f1k .. (Un~ ;l '·rn· 11\lt"f 
.('l)Cir.t •l th1."' rh~IKtr~· o( '~lhtld-.. ol's un~( nn .uvl l hi• Jmtonn.-tot, the ;\f'pt".tr ~, ... ., vl la;.t ,~_.._r·~ funult ,·bio'fl :.n• er-t :ua: t:alk uatll i:l\'«'ft lt\' )Jr tl If 
i!ltt.'lf;ltffl b,· ln~ (\\\:li C'~t~nl,'l'\'C IO\'t~.Y .Jlll.-e' of tht- l10Uk •. \ ... N."'OU tlS lb~ pho- I !L Vrt"'"ttlt on thf: fiftttn rnnnt'h.-c. nrrr- ~C'\\cJ1 ur ihl" E E l>rp:artment. on 
t~l.(tfl• or .oap --.olutlQIIl! w..:.ruJ'ber- '" J't,·l.~ apJJOintm .. -ntJ "til 11..'1\\.-e ,vu,....c. ron in ('nru\t'ction w1th the ll1r3SUI'Y'tnl"ll'- L.:.kl!n during tbt 
.\ ktt('r h..t.' b«n n:~c1\"ed from Lm• ho m••~te (\lr \ht' $conto»r f' ct.ure ,\ U the- .. nu..""''C' in lirr,·tr~l·al 1-~ua,--m.et-n•~ o\\ umm~,..,.- t ~ ,fco-lc"f1.1mK' t~ dli i('nt'v nf 
ools:. Tlwml'~"l .)1 ~ lil'23. de:;cribmg Jlll'tUfl-< m~t he t.a~t'u nntl tbu.- p.'\£1 tht ln<~~htut<' thr .. t .-u •m'-= ;,ntci'U' • ~v:otMn Thr 
tM nn~-,runt \\:t\1'\.: 9.'hkh llr Hwgl.!i of the wurlo de:mtc.l up h\· thl:' tv.t!lllltth I S \ c."leot"'lll nn1t 1.. P \rilt-ct"C :H~ ·dicu·n"\ ~1:c rlC'lcnnu'M!ft w.,~ found tn 
:m4 h, .uto chm11-; ul th!:' f\"jo('~n·h L11l0f ·! \:~t\•cmbr.r The $(-a\1f.Jf'!l; thn"ft1 • .l!MJ w;th lla! \\"t"l\tan~hou~ l. .. \) at. ViL t$oo l't' .,,,,ut ll J'C'f ~nt ao.,l tl iJ. wltb 
*~ f\ nh "h ·:u-gd\' through the antlu turn w tbC'Jr cb:.r;trtt•r-a~tir pit·tunoe at hur);h, P.:t tlw. lu¥- c:tlh•itatn· Wt tb.r «tAtion'• 
.,u..:-1."' of tit n:~ \\" ~m1lh l!.ll.i. "'''~ in--- &he: ~.lrhc--t lJO"~Ibk- umc- ta the bu..tri'· L \\' Gil"· '~ " ith tht" \\1~lcm Elk «ir.;n.ll, w~rr t«''rdetl in Euto~ thi• 
·ta.He•l tl'C'cn(h lH! Lhc- \ •irtnr 1"all..,n.: n'--c-. lt'l.ltna~C't .\11\.' 4lthtor phot.Jh'Tztphll tric ('o. in X('w Y 1.:.rl Cit..- ·l•ttlt~ The r-t,.'llic:tn h"-S AIJIO ~1\ 
ll.a.Jene a.t C4mde-n. X J whr. h I'"" tnt1'flbcr of tht' . tutient borly , . c~ufl 11\0:t. Jr t. with the" \\'tlr 1\C'.:.r•l thtl {oa,U ut Ku~nd~ . , :!Z~. 
~~ 
W .-lurn w'Ub • ~Mu:-r by 
QS.On W . Mmu.c;.aN,on ,,.... •• Ciamod •UJ'I'l; 




Parker D·Q-the Note-taker Pen, $3 
Suong meul girdle reinforces atp 
Luge ring-end linlcs to nouo-boolc 
-A pocl<c:t-dip if you rrd'er-
No extr~ cbatge foe c:1the>: 
W E asked about 1000 students auev· enteen universities and colleges the 
kind of pen they wanted. 
The majority prefe!Ted the Parker, but 
not all could alford to pay the Parker Duo-
fold price. 
So we set to work and produced this 
blad< beauty-the Parker D.Q.-formed 
on Duofold's classic lines and made by the 
$8IIle crafts-gull d. 
W e g~~ve it a 14k gold point tipped with 
polished Iridium, and a good healthy ink 
capacity; then we added two things we 
could find on no other pen of this size be-
low live dollars-a metal girdle 10 reinforce 
the cap; and an exua large ring link to 
fasten to the student's note-book. These 
features are included free, or a pcxket<lip 
instead of ring-end. 
Tla Pa.t:Ut 0~ Q. i•an ink.·tight pon.. AM to ... 
it-not.e iq;abapeUne•and '-lane-. Try o•h•r-pena 
toO. atld eee bow tuper-cmooth tbe Patte_r a.e ln 
comparilon. 
THE PARK£R PtlN COMPAI<Y,JAN&SVlLL.II. W I& 
M...rlJChu.,..lthoof P..,-b.r''Lloc~ Loc.tt ' •l'wlndJ• 
roauun 
Lundbol'l!'~. Statonn.n and jewelers 
Warren Hotel Ph•rmllt •·· 005 Front Str«t 
w..,.., Rord.wnr< Co, ISS !'roo• Str«l 
~l.uC\1.0 Brother• 2-1 Pleasant $1Tttt 
Oun<lltl and john110n. 2-1 Gr..,nwood St n!<l 
D:tv~ AJ1d Bannist~- ~labl Street 
,,_._n:-r- El«lrn: l.tJ:ht r.o nt \\'orcolt"r t.n*c'rJl'(.tdl. 
~t., .. ~ llur1nt: th(' mc~tanJ: thr namrc wrn 
R .\ «'r~1H.' 1 "nh the Ne~ Enc ltal..t·n of noo mc:ml~n. prc"Cnt wlm 
1A!1ll 1""4l\\C'T l"o nl. \\'rtt'l,X'1.Ler, M..iUJ: wi·dwrl t 1 ltc .Mtmntecl h• mrotnl'K't 
1' 11 t. hou U· \ulb thr: We:H111ftb4u.tot ,_hap 'the~ \\aU he- ''"l('d nn :U tb~ 
(",, ~r"iec UcJl.1rt.mr.nt an ~ct.', \ (ltJ.. ~ tH•\t 111«tlnK .. \awotlt" d~:SJrmJt to 
C'·ty Join tlu~ a...a..~o~•:n.Uion. '"-'ho ·wtt1t not 
J \\' ("'uffiln i~ wath t M Su.,'1\;t.) Cun f'T\."fic:nt :1t L!U"" l.a.-..t U~f~Lin~ Qanuld 1:1\<" 
lrut"lUH'I C'o ;u. Alb:~mr N Y. h:-. r1::un«> l•l 1h~ !lt't.Tt\At\' of the I 
Pn.l(rs. . nr ll A ~mnh ~1.,.,.11t. Rn:n\1 .. , ,...,.O<'lAtaon and at Wlll ~ YQtrd on 
"·cc•k t1u~ stmum•r m tlw- bswh \'et1t:t~e The t-hcd opcro1tor h.'l"~' arra.ni:tJ a 
1n1-.oratune at Traifurtl, Plt. dOII1J: t.'\- telA\" Fehrdulr wldch pru\·ldu lor A\ 
lM"ritnt"-nt "''orl.. up t.,) O\"t<r " mdhi.Vt 1e:ut c>n~ V1-*rt!t'-"r .a n •,.:ht In con-
\'oll• jUfldJOI\ With this. th• m<«.,gt: l\Gx 
Two tu.'\\ caut~Wll- ttrf rtow utT~r.:tl the.• h_..., l~t."\"tl replA~ in R-.tvn~nu Jl11U, 
~nJ<\f Eic•·tro\'11 in the kllOnd half tngethcr 1"ilh R ltU'IIplo m-.,,.. 
\ c.tr 011r i~ the t'<lUf"'i:' in Ettet:dt'Al ! how1111o: tb~ fornl r«J\lirtd. ~It• 
"What a difference 
just a few cents make !" FATIMA 
TECH NEWS Octobor 23, lila 
r:============9 1£. W. DlJRGINI 
9-=.-.erh· LYnn fh·cft" P:&rl; Pro'\· dtn FALL SUITS and 
TOPCOATS are here! 




Latpot, tJvon, LeadiJit' Olothlen 
K uppuholmer'a 0\othu 
Suuon & Is. Manhattan SlllrU 
KENNE'Y-KENNED'Y CO. 
GIRARD & SILVER 
"Rene:r quo! ty doth .. for young mt<> 
Tuxedos 
f'or ._,tal and lor u.lo 
H PROST ST t:P ON£ I'LIGUT 
Open E,·eninco 
A speciAl 10 per • ..,, cll.!cou.ot .a Tech 
siWienu on 
Drawin( lnltnu!W!II, Ma!ufall, Loose 
lAaf Boola. St&t!oaert. etc. 
S« the •P<"ciDl Pnrl<cr Stu<lmts Poun· 
taln Pen $3.00 
All Dlllkea of J>t'llS ropoired 
Just Beyond the lJbrart 
THE HOME OF 
FLOWERS 
Flowol'5 by wir• anywhor~ 
LANGE-20 ELM ST. 
PARK 166 
FRA1'1!RNITY NOTI!.S 
Phl GILIIID>& D elta 
Mr. on<l .Mrs. Georg< P Dick.ton. 
\'l<lted the lmu • .<e """"11Y 
LUNDBORG & CO .. INC. 
at5 MAl~ STREET 
O;md C llurdoc:k, '0-1 ol Sbro•·,.. 
bury·, ll...._ ~ away Wednes,d.oy 
Oct. 17 
==============! Phllltp P Murray. ' 15 of Bulh.lo, :-1 Tba Horace Partridge Co. y . p;Ud the c:hop~r " \li!!l• I&Jt week 
a.ud tool< in th~ ~ .. mes • • Holy CIOS$ 
11111 Main lhroK, Fruklln Squve <Jn tho holotlay 
lh•nuf>cturen< llro J W. Wbnlio, ' 1~. of th.e lJni-
ArHLI!'I'IC A1fD SPOR'I'IlJG GOODS vt'I'Sity of Penn~l,·•nb, sby~d 0\'U 
D l4r.uunt aUnwed oJI Tech Stude.n15 '1;&-bt ~ntly at lht: hOU$e. 
C£0RGE II' JOXES, Mgr. 








lor tbe lUlU Student 
The HEFFERNAN PRESS 
Printers and Publishers 
SPI!liO Ell., MASS. 
FOR 
SJcma Alpha lpJilon 
The Sigma Alph.t Epoilon lrotornity 
w-j_Jbn l.C) :w.nnounce the initiation or 
Donald A. Caldor. C 11 ubb<lnt nnd W 
Ka,....hhnum, all ur the Cia!<$ of '20 
l'hr "'""'"'~" a! John 0 Storrs, 'IS. 
t<> ~lfldml Lo\'is ol H.,..on h;u; btto 
ann()unM. 
Dolt& Tau 
The- huu.s.e had n d.:w~ last S11tUr· 
r7 zJ.J,.,_ 
.. IJollbt~ "H!r l• ~ Btl 
...,... U~h•' roo rM"~~tke 
='hW~1:!~ =~ 
~ =-= .:-::1 Eti>o~o 
C.\ I..L SPE~CER I(H lW~dlttf-*tpscJr 




Roout 210 Pl•>&~nt t'hlmben 
:tl PLE.\SAST ST. 
WOROliST&A, MASll. 
"TB'E P Ail!fT STO as~ 
11 r.....l-.n 1..1:.-n 
"Quality Always First'' 
HARDWARE 
Oulltrt, Tool$. Mill Suppllu. Auto At 
couorieo, Radio Suppli¥, !'lash, 
li&bto, SiJflrw&n, J:leetrlc 
Appll&ncu 
Duncan & Goodell Co. 
101 lL\IX STREET 
TYPB~G OF 'l'HI.:SJIS ETC. 
CARRIE F. BROWN 
MtTLTIOR.APIIDJG 
Jn<da·r a111f O('nci.:n 
Dl.:urumdJ.. WatcllH. Jewelry 
ancl Opi!cal Goods 
.Byes Bummed 
" Young Fellow'' models 
Corking good values 
t'eeb Sw and Jewelry 
Expert Repair:IQ( WARE-PRAIT CO. 
.;;,~ 31.\1:'\ STR£&T "Qua/i.ty Comer" 
Opp 1-'Y<toill..: 
LINCOLN 
The nttme implies b•gh td~' 
QUALITY I'A.IRB!SS SERVICE 
THE LTNCOLN LUNCH 
Emhodi..• thom 
TEOH M£11 
!At a. c.cmdnu.e to ArV6 you 
clay n11;h\. about twe-rtt~· t'OUples nt~d 
i"l: ,\mnng tb- pr•.e.nt "-;,s Pink•• 
Lamh. '2:1 w~ onpgement to Miu 
;\lary Smith 9f \\""(lrce.,4>ter h.l..o; J«fl b«n 
annnun;"ell 
Birth< 
Tu l.lr-c and ltr \Ytlmhrf!' C ff:treu" 
' 10 a "'" Roben 1\';o\·no to )J.r ond ~~~ Ricll~rd D Field. '22 ~ son Rlcb-
·•nt Ou~lc Jr to ~I"" ~nd llr John 
H. Cnntr ':!:? • 0011 john lhyes. jr 
Lambda Chi Al!lbt. 
.-\ hou•e dancr ,.._, ~ld Thumo.\' 
nicht. Ckt. 11 Rt>~:~r Gnm"Ml• ':!0 
ottcd a> chapo1ron 
llil~ Smith "'!.t, R1l1'• n~r ~ 
Gt"'F"gt: l\'alL.cr. ?J .and \\"cb!o""tet" Hnxlt· 
r lm:a.n . Ex-'22. w~re tco«Ht \ibators ru. 
the bo.,... 
R ,\ . Reed. :!2 I• .. orking •n \Yort'fi. l>lu Slrma Kappa 
few the :\'nrc.nn Co • ed.'un.:: the: com-I o..~w~r 2.1 \lo"tll he Alumni Sundar 
pAnt'• l'l'IAPri.ru:. a ~tton wbu!h be .:n the.- h.ouc;r ..'\hout tWent\• .alumni 
hu betd since 1.:ut tum~r a.ff 6J)«<t~l tlt drnner. . 
M.r all(! Yn. Gu,,_.,.., 11 !'"~lund. A hou5C <Inn"" cll.opc.roned by lin< 
•nnoun"" <be "?""''"ge of th~lf ~g~ •nd Mr ThO\·er wo< hcln Tbundll)• 
tn l.JUlAU \\: En~elund to Ocl 11 The u.lumoi prC"~t ~c 
Roherts. '23. r<e<nll:v . ll , '"'<! ~''' (ieorge " 'lloto "20 Bro •·M,nn~ .. R~'ft". Ex: '25. has ruume~ ~-'~~ lln .. R,,y LRwrcnct>. 't , and 'And .. 
<tudv111g_ a< ~onhCJistorn. whero h< •• Tha,·or '22 llt.,ic "'4S furni>bed b'' 
pbri.ns: t:OOU on t~ .socce_~ te~m H'e e.,;..~ ~ove.Jt, ... Orchutra .:a.nd an m· 
w-u m \ utce..,-t.er ut ~ rn 10 at.- N.Y.iLbJ~ timt" -.·::.~ h.'U'I by tb~ fifr.ren 
tond tho dnnre. ruup!r< pro..,..t. 
Alpha Tau Omep 
J\ hoWIIt d.ant"f' ch:.f"!rot1ed b\'" Dr 
~d lf~ Zinn. W8$ held on Thur~v 
John .\ ll•n '15 ond wif..-. ""'"'" tho 
hou~ ~undav. 
...-\mon~: the recr.nt vi!<ilor .... Dt thr 
311 lL\IN $T 





C. C. LOWELL & CO. 
BA RBERI NG 
FANCY'S 
ll'en door to Slatlcm A 
Good '"utkR :O:u Long \\ .. all$ 
S1x R.:ar~t" 
n;.:ht.. ~L II ~vt'ntHn ctluplt!a at--
tended .uid [t ~ o rnan •u~ul 
hou•e were -~pik<" 13rnwn. ':!0 0 .\ ============== 
Arm•ut: lhf" rc•ctmt ,~i!.itnrs nt ~he 
hmt"it" ~.-n· Rmthen Co1e5wortb)~. ?l 
And flc:)OO\~:ln 't3 Rm Ovmwao h:t..c 
rc.lUmc:..t t<) \Ya.~~:h~ng1on I) C 
Tb- Chi 
Th~Ul Chi frAternih~ announ«l th~ 
SJ)('Inli;,twnt "'".!2 n t. !\'u:kc-rMm. ·lz. 
""Bud .. Rnv:d. '161 "" 'h:~n· RugeJt, Jt) 
ancl r,~~m.,n JH.rry •1i RADIO SUPPLIES 
llnc>kor Ru~:~~l01 u:2fl, ,. tnltirt~ the STUDENT LAMPS 
rhemtlltt}' cou..., at lbs!UlChu-.etL• \Vo also •arry "''erylhtng E~trol 
,\~rkulrurru Coii•R• !ECONOMY ELECTRIC 
nr. <'r;wn. 'l!3 h.,. t.>k<n up the COMPANY 
bul'iirttM of Crn.:m S. \\'ilkiau tn l..c"C''" · 
rninstor :tl FOSTER STREET 
tnlt!.:Htntl t1i C E MicMv. '".!6. £JbTt>ltt "Chid.: .. Se.·wcr '23 Wt.:r ~l("flrlrnf ••=============== 
'orrl,tnlm. ".!!\ H::trohl £!l.4"trrum. "2l, -"ix. W'ff"L:• uith the ~r:w Ell~bud Tr-t 
.,,,,f c.'he ph.•dgmll o( 0 \1 :\tc .. \udnw, ,\ T~l l'o in \\ ... or~·r,;u-r. b:a~ gone 
"'lj ba k. to Rthb.'Jt I CO~li'Ll :\I E:-\TS 
•. ,.. ..a.rr· Jnhn.ti;Otl, ~x.''•.!t, wa.s " ~cent ~-t"\· ltQJ'ntun, '23 wh \ '" now in~ 
''"'"" at th• h.>u•~ I Lynn .:lnti<"-iJ"·'~ ~Jill= t(J ~ni.'C'toJdr 
. ~lttm.:.~~ uua1 
\It,.. l lul'(<al'r.' B., ITI').".rmlln to "B,U" \ \ .;t '2:1 tw. ul<en a I"-"'· 
OP 
n~·r•rj."f' Stt'lrtf" ear~·. 2J : lfJ..<(,.~ lt 1... Cu'n .1• dtl"mt~! lor thl" St:u.cr (".() "'f 
Hl••l. ., lle•wnnt F ··•"~'<'ntcr "20. \\' ~>,....,. TiiE BANCROFT 
IIi<' Gr~~ II' )lillu m t';,rl fl 'le\~r 0 · I=============== 
"!!!! lrt c \hnv t.oui~ J~or~ · to Dr,, O..l\'i~ of Jut.l <'h.'lpti"r t.pcnt tw"' 
u ...... rd " I'M~cr. '1$ '"'1"1<" 111 u.. hou."" T H E J 0 U R N A L 
.\nn.,un. n:ntnt ••I tho nutrO..~ ofJ I$ Pt'BLJ:;fiF.l) II\ 
l! ... lbrom t $ 1-tc•l.W,.b to P•ul ~I ALUMNI NOTES THE ALUMNI ASSOCIA-
S.•Irm•tc "l!:l to bko pl~<c· Nu'· 29. TION 
wo~." n!t"t"ntt~~ ~"' «t J 
T!t~rr Wtll b.: • moctm.: <•( thr Wt-•l I I " a bond boiWND 









•: \:;TER CAR~ 
1,l"C'T ,le't l.tr!J . .)t HutT:tlt' Thi~ ·' ~.a. .\SO DP'~'£R\·E~ 
bon Jnt·luflr, tfkf\ Ln 13uff41\) X "'gar"' Th• Enc~ent of Both 
1n.,t th.c- 1'\"m;&tnan,j: a~t.< 111 th:n vtcrn 
it)'" 
United Shoe Repaking 
ttr .. \1.-m Strcc t 
~t'.\"t dttoOf to !'IIWL.Ifln ,\ 
M•'s RaJt.oot .. and G<lod,YUt Rubbor 
Heoll Jl.CO 
WBOLJ; SOLll: WORK A 
SPECULTY 
I Comf'(imc"l$ of 
Mr. and Mrs.]. F. Hickey Jr. 
B:U.IOR.EST 
Tt.!eed-r and S..wrday Ev'tllinp 
The Tech Pharmacy 
lS Dl.l\\ own,.d .a.nd m...1.naged bv a Tech 
a!umnu~ \\·e knm•.- )'"'ur neerf,. and 
.U...Il be glad to t'<ltu tn them ~lm 
thi11 .!lore the- holt'k: ft•r your df'U.l:' :.nd 
II>Jl<t t:l>Olls suppli .. 
S. Ht1ROWITZ, '22 
IT'S •:&auT StnSF.~tnea 
to sro (a• btlr~r .. ~r ··~ 
h'erVthina t- c:ltat\ -.ttt! NP~ 
t.,-y.aad •MK' t':¥~13' bQ.rbu r .. 
Flm Clua Barber 
We.c:~~tttrto TC'<h '\l~tt be--
«tae: 'hfr)· •II"Dre<:l•~ cood Hrvk:•. 
Snu You Monoy GIG ~uto ~lutu2l Anything That's Printed T!RPSIOBORJ:&N BALL 
'l'hwsday llvtniQ( 
Still Mutnl S.mr SHJ 
PHIIJP PHILIPS. """'· 
Room ~ Shth Floot 
( 
